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220（656）
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
?????????????????っ?、???????????????????????????????????? （ ）? 、 ? ? 、?? 。 ?、 ?? ??? ??? ?、?? ??????? ???、????? ???????? ??????? 。 ???、???? ??? ?、 ? ァ? 、 ?? っ ? ??? ?? ? っ?。 、 、 ァ?? っ 。 ??? ?、??? っ?。?? 、 ? 。 ァ???? ?? ? （ ）っ??、??????? ? ? っ ? 、 ェ????っ 、 。??? 、 、 、????? ??、 ェ っ?。 ? ? ????????、??? ? ?? 。 ? っ? ????? ??? ? ? ? ?? ??????????? ? 、 っ 。 、 っ
（657）221
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
???????????????????????????。??、??ッ?????????????????????? っ 。 、 ッ ? ? ? 、?? ???????????????。?????、????? ?? ?? ???っ?、??????????っ??????????????????、????????????????????、?????????。?????????? ? ?。?? ? ??? ? っ 。 、 っ?? ?、???? っ 、 ??? っ 、 。 、 、?? 、???? 「 ?」 ?っ 。 ? 、?? ??? ? 。 （ ? ）?? ?、 、?? ?? ?? 、 「 」 っ 。? ? ??? （ ）?????????????????????????????っ?。??????????????????????
???、 ???? ?? ??? 「??」???? 、?? ??。??????、????? ?、???????? ?
222（658）
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
???????????????????????。???? ?????。?????????、?????????????ァ????????????????????????。??、????????????っ??????????、?????ァ ????????? 。 、 ? 、?? ?。????????? 〜 ????? っ ?。 ?っ?、?、??? 、 ? ???? ? っ?。 、 ェ ? ????? 、 、 っ っ 。?? ????? 、 ? 、?? ???? ?．??? ?? ? ?? 。 、 、?? ? ?っ? ????? ???? 。???、? 、 、 。 、?? ェ 、 、 ??、 ? ?。?? 、 ??? ??ー??? ー? ??? っ
（659）223
マンスフ1ルトのストライキとドイツ共産党
??????????っ??、????〜???、???????????????????????????????????、???????ッ??ュ?ッ????????っ?。???????????????????、??? ???????? ? ????（?）? ッ ???????? ? ? 。?? 、 ? 、 ? ? 、 っ??????? 。 、 ? ? ??????、?????????????????????? 。?? っ 。 ??????? 、 「 」 っ?? ? 。 、 、 ー 、 ッ? ? （ ）? ?? 、 ー 、 ? 。????????????????、????????? ? ? ??????? 、??? ??? （ ）ー 〞??? っ 、 。 、 ー?? ? ?、?? 、 、 ? ????? ???? （ ）? ??? 。?? 、 〜 ッ ュ ッ 、 。
224（660）
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
??ェ?????????????っ????ー????????????、?????????????????????っ 。 ? ? 、 ッ ュ?ッ?? ???????っ??、???? ???? ?????ッ???っ? ????。???????????、 ???????? ? 、?ッ ュ?ッ ??????? ? ?ー?ョ ??っ?。???? ?? 、 ッ ? 、 ?ー 、＝?? ?? ッ ー 。?? 、 ? ? ?????っ????? 、ァ? ???????? 、 ? ???? ????????? 。???? 、 ???? 。 ??? 、 っ 、 ?、ッ? ??? 。 ?? 、 ????? ???? 、 、 っ 、
??????（??????っ? ? 。??? 、 ?? ?????? ッ 、 ??? ー?ョ っ
（?）?。 、
（661）225
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
??、????ェ?????????????????????????????????????????????? ? ?（ ）????????。??????????????????????????????????????????????? ? ??????????? ?????????? 、 っ 。?? ー???? 、 ??????? ????? ?? ? （ ）? っ 、 ???。??、?? ?? ?? （?）? ? ? ? ?っ 、 ? ? 。??? 、 ???? ?? 、 ? ャ??? ??????? ??（ ）? ? っ 。 っ 、 ??? ? ? ??? ?、? っ 。 、 ッ ュ ッ?? ?、????? ? ー ョ?? ? ? 。 、??????? 。?? 、 ?????? ?（?）?? 、 ?。???? 、 ? ? 。 、
226（662）
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
???????????????????????????????。???、????????????。?? ェ 、 ー ??????????? ? 、 ー ッ??ュ?ッ????????、???????????????????????????????????????????????? ? ． ????? ? ? ??? ?????。???? 、 ???ェ????、?? ? ? っ 。??????? 、?? ッ っ 、?? ? ? 。 〜???? ???? ?????? ????（ ）? ??、?? っ 。 ??、 ? 、?? ? 、?? ????? 、 。 ? ? 、?? 、 っ 。 、 、?? ??? 、 っ っ 、 。 、?? 、 ? っ ??? 、????? 、 ?? 、 っ 、?????? ?（ ）? 。 、
（663）2
マンスフェルトのストライキとドイッ共産党
???????????。????????、??????????????????????????、?????、????????????????????????????????????????????????? 、 ?? っ ???? 、 っ ??? 。 、 ??? ???? っ ?????? ??。?（?? ?? ??? ?? 。 ?? ?? 、? 、? ?? 。? ? ??（ ? ?? ? ?? ?。?（ ? ??》 〜 … 」 ???（ ? ? 』 ??（? 「』 … 」?（ ? ? 」 。?（ ?ャ?（ ? ???? ? 。?（??? ?? 」 。 。?（ ） ㌃㌧ ． 『?（?）? 、 ?。 。． ??（ ）? ? 、 ? ? ?? ? ?、?? ???（ ）?? ? ? ? 」? 。 〜。。?（ ） ?、 ??（ ?? ?
228（664）
マンスフ＝ルトのストライキとドイツ共産党
（?）??、?????????『????（?） ?????????? ? ?（?）??? 》 ???? ???（?）??、 ?? ?（?） ? ? 「 ．（?）? ? ?（?）??? ???（?）??、 ?（?） ?（?）? ??? ?ー（?）〈? ? ? ????????????????????????〉???????????????????????????「???『…?????》???????????????（?）? ? 。． 。 ? 、 ? ? ヵ っ?。（?）?．? ??? ? ㍉ ? 「 ー（?）?．、 ? ? ? 『 ．（?） ? ?? ? ? 『 」 ?（?） ?、?（?） ???? ? 、 、 ㌃〜↓｝ 、 ???、『 、 ??????? ???????????》? ??（?）??、??? ?「??? ?（?）?」 ? 。。．「 」 っ 。（?）? ? ? 、 、 。 ．?????ー?????? ?＝? ?????
（665）229
マンスフェ・ルトのストライキとドイツ共産党
（?）???????????????????????????????????、、??????????????????????????ー????????????? ? ?? ? ?? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?（?）? 〜 「「?? ????? ???? ??? ー ． 〜???（?） ?、?? ． ． ．?? ??? ． 、 、 ???? ??????? 、 っ 。（?） ? ? ? ? ? ? ?（?） ?? ? ?（?）??? ?? ???? 「（?） ?．】 、 ｝ 、、 ?????????????? ???? ???????? ???? ???? ????????????????????（?）????? ? ? ．（?）? ? ? ???（?） ?、? 〜 「? 〜（?） ? 、（?） ?、 ?（?） ??（?） ?、? 、 ??? ?（?） ? ? ?
??
論
????ェ???????????、??????????ッ?、???????????????????????、
（666）
マγスフェルトのストライキとドイツ共産党
????、????ェ????、??????????っ????、???????????????。????????? ｝ ? ? 、 ? 、 ? 、 ? っ ??? ???? ??、? ???? ?????????? ???? ???。??、???????? ????? ?? ? ? ? ? 、 ? ? ー? ? ??? 。 、 、 ????? （?? 。 、 ッ 、?? ??? （?? ッ???っ? ?? ?、 ? ? ? ? っ 。??? ? （?、?? 『 』 。 、?? ? ? 、「 」 、????? ? ? （? ? 。 、「 」?? ?? っ 、 、?? っ ? っ 、 、?? ??? 。 、 ッ っ?、??????? ????。?? ? ェ 、 、「 」
（667）231
マンスフェルトのストライキとドイツ共産党
??????????、????????????、?????????????っ?。???????????????????????????????????????????????????????（???? ????? 、 ? ????っ? ? 、 ????? 、 ?? っ 。 ? ? ? 、?? ??「 ?」? 、 、 、???? ?? （? ?? ? ?????? っ 。 ェ ??????????? ???????、 ???????? 。???? 、 、 ? っ ?。?? 。 、 ェ 、 ??? 、 ? っ 、???ッ っ ? ??? 、?? ????? ??? ?。? 、 ェ ? 、 ?? っ?、 ?? ? っ 。?? ? 。 、???? ? （? ? 。?? ?? ? ????
232（668）
マγスフェルトのストライキとドイツ共産党
???、????????????????????????????????????????????????? ????? 。 ???ェ? ?、??? ????? 。?? 、? ェ ??? ??、? ???? ? 、 ? ?????、 ??。 、 ェ ????? 、?? ??、? っ っ ? 、?? ? ? っ 。 、?? っ ??? っ 、 ????? 、 。?? ???? 、 ? 。?? ?、? ェ 、 、?? ? っ ー っ ? っ 。???????? ?、????? ? ??????????? ???????????????????? （? 、 ?? っ? 。 ァ?? っ 。 っ?? っ 。 、 ?
（669）233
マソスフェルトのストライキとドイツ共産党
??????「???」????????????????????????、???????っ???、??ッ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?? っ 。?（? ?? ??． ??? ??。? ?? ?? 、?? ?? ?? ?? ?? 。? 。。? ?? 」?? ??? ????? ? っ 、?（?? ? ??〜? ?? ? ??（ ??（ ? 」?（? 。?（ ?ャ 。 。? 。 。。?（ ? ? 。「 。 「 。 ﹇ 。? ㌦．?? 『 、 ???、 ?? 。。。。．＝」 。。?（ ??ャ? ? ??
（670）
、
